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P R E F A C E 
This bibliography on Robben Island covers the 
known history of the Island from its earliest discovery 
until 1920 when the Infirmary for lepers, lunatics and 
the chronically ill was flnally abandoned. 
The bibliography does not claim to be exhaustiye: 
illustrations and government publications have been 
excluded and no systematic search of newspapers was 
undertaken because of lack of time; newspaper articles 
are recorded only where the compiler was guided there 
by other references. 
' The Cape Town archives contain a large number of~ 
documents - mainly official correspondence - \nJhich could 
not be included in this limited work, but whichaare 
relative to the Island's history. 
Annotations concerning the scope and content of the 
material have been made in nearly all cases. It was 
found to be impracticable to annotate certain of the 
works as fully as the others because of the vast amount 
of information they contained on all aspects of the 
Island's history. These works are Van Riebeek's journal, Theals Histories, Moodie's Records and 
Leibbriffidt' s precis of the archives of the Cape of 
Good Hope. 
The compiler wishes to thank Mr. Frank Bradlow of 
Cape Town and the staff of the South African Public 
Library·for all the kind assistance they gave. 
ii. 
A R R A N G E M E N T 
The material collected has been divided into 
broad subject headings with sub-divisions. This 
division of the subject matter cannot be entirely 
satisfactory: most works contain information 
falling under more than one heading. "See also" 
references at the end of each section attempt to 
remedy this. 
The it em:s on the Travel section are arranged 
chronogically by the date of the period covered or 
date of publication. The remaining it ems are 
arranged alphabetically by author. 
The numbers in the author index refer to 
it ems, not pages. 
The location of each itan is given. This 
does not mean that it is the only place where the 
item is available. 
An asterisk indicates that the compiler has 
not handled the it en. 
iii. 
S 0 U R C E S 
Africana card catalogue of the South African 
Public Library. 
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Catalogue of the Archives, Cape Town. 
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Catalogue of the Library of Parliament, Cape 
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2. 
1. 
T R A V E L S 
Chronologically by date of publication or period 
covered. 
DE KOCK, Willem Johannes 
Portuguese ontdekkers om die Kaap: 
Europese aanraking met suidelike Afrika, 
die 
1415 -
1600. Kaapstad, Balkema, 1957. 
308p. front., illus., plates, ports., 
maps. 24 em. 
Lancaster's expedition, p. 256. 
THEAL, George Me Call 
The beginning of South African history 
London, Unwin, 1902. 
xxvi, 502p. pl., maps. 21~ em. 
••• 
Admiral Raymond's visit in 1591, p. 301. 
Named ncornelia -Island" by van Spilbergen, 
p. 315. 
SAPL 
SAPL 
3. VPJJ SPILBERGEN, Joris SAPL 
De reis van J or is van Spil bergen doClr' 
Straat· Magelhaes naar Oost-Indie en terug rond 
Zuid-Afrika in 1614 - 1617; uitgegeven door 
R. Posthumus Meyjes. Amsterdam, J.H. deBussy, 
1952. 
xxxix, 231, [2] p. ~ront., ~lates (fold.), 
maps (fold.), ports., facs1m. 242 em. 
Named 11Isla de Cornelia", p. xix. 
4. 
5 •. 
2. 
TERRY, Edward SAPL 
A voyage to East-India [1615}; wherein some 
things are taken notice of, in our passage thither, 
but many more in our abode there, 'Wi. thin that rich 
and most spacious empire of the Great Mogul: mixt 
vd th some parallel observations and inferences upon 
the story to profit as well as delight the reader, 
reprinted from the ed. of 1655 ••• London, Wilbie, 
Cater, Hayes and Easton, 1777. 
xix, !i}, 511, [2] p. 
map (fold.) 21 em. 
front. (port.) , plates, 
npenguin Island.". Describes penguins; place 
of banishment, p. 25. 
HERBERT, Sir Thomas SAPL 
.A relation of some yeares travaile, begunne 
anno 1626 into Afrique ••• London, William Stansby 
& Jacob Bloome {printerw, 1634. 
fx], 364 [i4]p. illus. , .map ~ 28 em. 
Penguins, p. 12 
6. TACHARD, Guy 
Voyage de Siam ••• 
mels, 1681. 
Paris, Seneuze et Horth e-
[xvi}, 424 {8}p. ill us., plates~ 24 em. 
n1' isle Robin" - a place of banishment, p. 62 
CHOISY, Francois Timoleon 
Journal du voyage de 
par M.L.D.C. [i.e. l'abbe 
Crancoisy, 1687. _· . 
[iv], 416p. 231. 2 em. 
.I de, abbe 
Siam fa1t en 1685 et 1686, 
de Choisy} Paris, Mabre-
A mention of the Island's position on entering 
Table Bay, p. 76. 
SAPL 
8. DAl\lPIER, William SAPL 
A new voyage round the world describing par-
ticularly ••• the Cape of Good Hope London, 
James Knapton, 1697 - 1709. 
3v. 1 -19z an. 
The/ ••• 
The Island's position in the bay, p. 531, 
vol. 1 
9. LEGUAT, Francois SAPL 
Voyage et avantures de Francois Legua t, & de 
ses compagnons, en deux isles desertes des Indes · 
Orientales avec la relation des· choses les plus 
remarquables qu'ils ont- observees dans l'isle 
Maurie e, a Batavia au Cap de Bonne Esperance, dans ' 
l'isle St. Helena et d'autres endroits de-leur route. 
London, Mortier, 170$.- · 
2v. 
17 an. 
fronts. , plate~ (some fold. ) , maps (fold. ) 
A brief description, p. 36, vol. 1. 
10. ROGERS, Woodes SAPL 
A cruising voyage round the world: first to 
the South-Seas, thence to the East-Indies, m1d home-
wards by the Cape of Good Hope; begun in 1708, and 
finish' d in 1711 • . • London, printed for Bell and 
B. Lintot, 1712~ 
xxii, 42$, 70 p. front., maps, tables. 19 em. 
Anchorage, p. 415 · 
Place'of detention, p. 419 
11 o KOLBE, Peter SAPL 
Naaukeurige en uitvoerige beschryving-van de 
· Kaap de .Goede Hoop • • • Amsterd8Ill, Balthazar, 
Lakeman, 1727. 
2v. 
( 6 fold.) 
plates ( 1-fold.), port. ( vol. 1) ,~aps 
'34! em. 
Additional engraved title page. 
' ' . 
Brief description, p. 58, vol. 1 
Signals, ~· ~4, vol. 1 
4. 
12. KOLBE,· Peter SAPL 
Present state of the Cape of Good Hope, or, 
A partic).llar account of the several nations of the 
Hottentots ••• together with a short account of the 
Dutch settlement at the Cape, written originally in 
Higp German by Peter Kolben; done into English 
from the original by Mr. Medley. London, i;J. Innys, 
1731. 
2v. ill us. , . map~- 19 em. 
Brief description, p. 17, vol. 11 
13. BIERVILLAS·, Innigo de SAPL 
14. 
Voyage d'Innigo de Biervillas, Portugais, a 
la cote de Malabar, Goa,.Batavia & autres lieux des 
Indes Orientales ••• 2 parts fbound together] 
Paris, Gregoire- Antoine -Dupuis, 1736. 
xiv, 190p., 1 E • , 210p. 16-21 em. 
Place of banishment and exile (brief mention), 
P• 38, 39. 
ASTLEY, Thomas 
A new general collection of voyages and 
travels ••• in Europe, Asia, Africa and America 
London, Astley, 1745 -7. 
... 
4v. fronts. , plates, maps, plans, 25 em. 
SAPL 
Signals on appearance of ships, p. 333, vol. 3. 
The island as a place of baniShment, p. 346, 
. 347, vol. 3. 
15. PREVOST,-D'Exiles, Antoine Francois, .abbe SAPL 
Histoire generale des voyages; ou, Nouvelle 
collection de toutes les relations de voyages par 
mer et par terre ••• qui. represent era l' etat actuel 
de toutes les nations ••• Nouvelle ed; revue sur le 
original Anglois ••• LaHaye, De Hondt; Amster-
dam, Van Harrevelt, Changuoin, 1747 -so. 
25v. front. ( vol. l) , plates (some fold.) , 
maps (some fold~) 26 em. . 
Description, p. 433, 445, vol. 6 
Place of banishment, p. 468, 471, vol. 6. 
16. 
17. 
18. 
5 •. 
HEDENDAAGSCHE historie of tegenwoordige staat 
van Afrika ·o • o volgens de waarneemingen van 
de Heeren Shaw, Adamson, De La Caille en 
andere. hedendaagsche reisiger s. Amsterdam, 
Tirion, 1763 o . 
[iv], 810 [l7]po .pl., maps (fold.},. 20 em. 
General description: convicts, shells, stone, 
etc • , p • 73 8 • 
STAVORINUS, Jan Splinter 
Voyages to the East Indies; by the late John 
Splinter Stavorinus translated from the original 
Dutch by Samual Hull \.llilcocke, vJith notes and 
additions, by the translator, the whole comprising 
a full and accurate,account of all the present and 
· late possessions of the Dutch in India, and at the 
Cape of Good Hope ••• London, Robinson, 1798. 
3v. map. (fold~ vol. 1, 2, 3} f 21~ em. 
Comprehensive description, p. 53~, 537, vol. 1. 
SAPL 
SAPL 
STAVORINUS, Jan Splinter SAPL 
Voyages par le cap de Bonne - Esperance dans 
l'archipel des Molocques de 1768 a 1771 et de 1774. 
a·l778, traduits du Hollandois par H.J. Jansen. 2e 
ed ••• Paris, Maradan, 1805. 
3v. plates ( vol. 2 & 3, some fold.}, maps (fold'),·,- plc.m (VOl. l; fold •} 20 Cll).. 
Sheep, vegetation and anchorage, p. 148: 149, 
150, \OJ.. l. 
Anchorage, p. 311, 312, 334, vol. 3o 
19. 
20. 
21. 
22. 
6. 
BANKS, Sir Joseph bart. 1743 - 1820· SAPL 
Journal of the-Rt. hon. Sir Joseph Banks ••• 
during Captain Cook's first voyage in H. M.S. 
Endeavour in 1768--71 to Terra del Fuego, ••• the * 
Dutch Eo.st Indies, etc. • . • London, MacMillan, 1896 
lii, 466 p. front., ports., maps, tables, 
diag~~· , 22~ em. 
The Island as a place of confinement for 
prisoners; landing forbidden by the Dutch, 
P• 442. 
·THUNBERG, Karl Peter 
Travels in Europe, Africa and'Asia performed 
between the years 1770 and 1779 • • • London, Riv-
ington, 1795. 
4v. ill us. 19 em.· 
Description of the Island in 1773, p. 237, 
vol. 1. 
COOK, James 1728 - 1779 
Captain Cook's visits to the Cape [by} (F.), 
(In The Cape monthly magazine, vol. 3, 1858, p. 1 
to8, 146 - 154) 
General description. Mentions murderers and 
miscreants there. Revisited in 1771 -
refused landing, p. 152. 
LA PORTE, Joseph de 
De nieuwe reisiger; of, Beschrijving van de 
oude en nieuwe weereldt, uit het Fransch van den 
Abt de la Porte; veertiende deel • . • Dor drecht , 
Blusse, 1772. 
391 [25]p. 
Signals for ships, p. 29. 
SAPL 
SAPL 
SAPL 
7. 
23. FORSTER, George SAPL 
A voyage round the 'irlorld, in his Britannic 
Majesty's sloop, Resolution, commanded by Capt. 
James Cook, during the years 1772, 3, 4 and 5 ••• 
London, White [and others], 1777. _ 
2v. map (fold. vol. l) 27 em. 
Based upon the journal of John Rheinold Forster. 
A brief description of the Island ru1d its inhab-
it ant s , p • 5 56 , vo l • 2 • 
24. SP ARRTV.IAN, Anders 17 48 - H~ 20 SAPL 
A voyage to the Cape of Good Hope, towards the 
Antarctic polar circle and round the world, but 
chiefly into the country of the Hottentots and 
Caffres from the. year 177.2 to 1776; tr. from the 
Swedish original • • • London, Robinson, 1785. 
2v. front., plates, fold. map, 28 em. 
Mentions the absence of penguins, p. 24,vol. 1. 
25. BRINK, Carel Frederik . . SAPL 
Nieuwste en beknopste beschrywing van de Kaap 
der Goede-Hoop; nevens een dag-verhaal van eenen 
landtij)gt;: naar het binneste van Afrika door het land 
der kleine en groote Narnacquas [door Hen drik Hop}. 
Gedaan op bevel van wylen den weledelen en gestreng-
en heer Ryk Tulbac.h • • • Amsterdam, Schneider, 1778. 
iv , 140, 114 p. pl. (fold.) 20 ern. 
Landing of early Portuguese explorers, p. 2 
Anchor age for ships , p • 21 
Position; signals for ships, p. 35 
General description: convicts, etc., p. 37 
26 • LE VAILLANT SAPL 
Travels into the interior parts of Africa by 
the way of the Cape of Good Hope, in the years 1780, 
81, 82, 83, 84 and 85; tr. from the French of M. Le 
Vaillant • . • London, Robinson, 1790. 
2v. ill us. (fold. ) 20~ em. 
Cornprehensiv e description of Island, p. 87 - 92. 
27. 
28. 
. 29. 
8. 
DAMBERGER, c·hristian Frederick ps·ead. 
Travels through the interior of Africa ••• 
between the years 1781 and 1797 ••• Tr. from the 
German. London, Phillips, 1801. 
xxii, 544p. 
21~ em. 
front. (col.), 2 plates, map, 
TrRye" Island: boat forced to land there 
because of infectious disease, p. 5. 
COOK, James 1728 - 1779 
Journal of Captain Cook's last voyage to the 
Pacific Ocean on discovery. London, Newberry, 
1785. 
{vi}, lvii, fl], 376p. 20 em. 
Ill us & chart vJan ting. 
Anchored off Island, p. 21. 
, 
SAPL 
LP 
DEGRANDPRE, Louis Ilf[arie Joseph 0 1 HiE'r, comte de SL 
Voyage a la cote occidentale d' Afr"l:"que, fait 
dans les annees 1786 et 1787 •.• suivi d'un voyage 
fait au ·cap de Bonne-Esperance, contenant la des-
cription militaire de cette colonie. Paris, Den tu, 
1801. 
·2v. iL.; .. us. , maps, 19~cm. 
Mentioned,p. 8, 10, vol. 1. 
Full general description, p. 91 - 103, vol. 2. 
30. LIGHTON, C9nrad SAPL 
· Sisters of the south • •• London, Hodder & 
Stoughton; Cape.c'ToWJ:l;'Boward Timmins,· (pref. 1951). 
xii, 276p. front. (col.), illus., plates 
(some col.), maps, . 21~ em. 
Mentions that Capt. Hunter anchored off the 
Island in 1789; p. 18. 
31. 
32. 
33. 
9. 
BARROW, Sir John SAPL 
TraVers into the interior of Southern Africa 
in v,hich are described the· character and the con-
dition of the Dutch colonists of the Cape of Good 
Hope, and of the several tribes of natives beyond 
its limits; the natural history of such subjects 
as occurred in the animal, mineral and vegetable 
kingdoms; ~etsl. London, Cadell and Davies, 1806. 
2v. pl. (col.) 28 em. 
Anchorage, (Admiral Pringle) , p. 27 4, vo1. 2. 
· CHARPENTIER-COSSIGNY de Palma, Joseph Francois SAPL 
Voyage a Canton ••• par Goree, le Cap de Bonne-
Esperance ••• Paris, Andre, Ll79~· 
viii, ·607 p. 16~ em. 
ttL 1 ile Robin" briefly mentioned, p. 7. 
SAINT-PIERRE, Jacques Henri Bernaidinde SAPL 
A voyage to the Isle of France, the Isle of 
Bourbon and the Cape of Good· Hope; w-ith observations 
and reflections upon nature and mankind ••• trans-
lated from the French, to which is added some ace ount 
of the author. London, Vernor & Hood, 1800. 
jlv_l, xxi - xxiv, v- xx, 334 p. 
l\1entions the abortive attempt to form a harbour 
by joining 11 Aupendus 11 ·to Robben Island, p •. 226. 
TO~~, Charles Francois SAPL 
"' Voyage aux Indes Orientales, pendant les annees 
1802, 1803, 1804, 1805 et 1806; contenant 1a des- . 
cription du Cap de Bonne-Esperance ••• enfin un 
vocabulaire des langues Francais. et Malaise, avec un 
atlas ••• revu et augmente du plusieurs notes et eclair-
cissemens par M. Sonnim. Paris, Bertrand, 1810. 
2v. 21 em. c:md atlas 31~ em. 
Brief description, p. 31, vol. l. 
35. 
36. 
10. 
BOTELER, Thomas 
Narrative of a voyage of discovery to Africa 
and Arabia, performed in His Majesty's Ships Leven 
and Barracouta, from 1821 to 1826 ••• ··.- .,tonc}.on, 
Richard Bent ley , 183 5. · 
' 2:v. fronts., plates,. 2li em. 
SAPL 
· 
11Botany Bay" of the Cape - brief mention, p. 308, 
vol. 2. 
LATROBE, Christian Ignatius,· 1758 - 1836 
Dagboek eener reize door Zuid-Afrika ••• 
Amsterdam, Brink & de Vries, 1823. 
xii, 418 p. front., 22~ em. 
Cauliflowers, p. 361; whales, p. 373; 
seals, p. 381. 
SAPL 
37. HOLlVlAN, JaTTles SAPL 
A voyage round the world, including travels 
in Africa, Asia, Australasia, America, etc. etc., 
from 1827 - 1832. London, Smith, Elder, 1834 - 5. 
4v. fronts. (2 ports~, 1 illus.· (v •. 3), plates, maps (v. 2 & 4), tables, 212 em. 
A visit to the Island: general description; 
structure; stone quarrying; the prison; 
shooting, p. 139, vol. 2. 
T'tl OMPSO N , George 
. · Travels artd adventures in Southern Africa· ••• 
~Facsimile- reprint_? fCape Tow~, African 
connoisseurs press, 1962. · 
[ivl, xx, 493, 15p. illus., ,plates, ports., 
map (ford.), plans (fold.), tables, 29 em. . 
Place of banishment , p. h45. 
In re entering Table Bay, p. 486, 487. 
Shipwrecks, p. 426. 
SAPL 
11. 
39. WEBSTER, vlilliero Henry Bayley SAPL 
40. 
41. 
42. 
.Narrative of a voyage to the Southern Atlantic 
Ocean, in the years 1828, 29, 30, performed in H.M. 
sloop Chanticleer, under the command of the late 
Captain Henry Foster ••• by order of the Lords 
commissioners of the Admiralty. From the private 
journal of W.H.B. Webster... London, Richard· 
Bentley, 1834. 
2v. front. (map, vol. 1), illus., plates 
(vol. 1), tables (vol. 2), 21 em. 
General description: convicts, fauna 
cauliflowers, p. 312, 313, vol. 1. 
OVvEN, 11\Tilliam Fitzwilliam SAPL 
Narrative -of voyages to explore the shores of 
Africa, Arabia and Madagascar, perforn1ed by H.M. 
ships Leven and Barracouts, under the direction of 
Captain W. F .VJ. Owen . • • London, Richard Bentley, 
1833· .. . 
2v. 
19~ em. 
front., ( 2 maps fold., vols·. 1 and 2), 
Place of captivity, p. '59, vol.·l. 
DELESSERT, Eugene 
Voyages dans les deux oceans, Atlantique et 
Pacifique, 1844 a 1847 ••• Paris, Franck, 184$. 
4 p.l., 326 rl] p. front., illus., plates, 
maps {l fold.), plan, 27~ em. 
Mentioned as a place of deportation, p. 55. 
SAPL 
HOEFER, M F SAPL 
Afrique australe, Cap de Bonne-Esperance, Congo, 
etc. Paris, Didot, 1848. 
2 p.l., 498 p.· 23 plates, 2 maps (l fold.) 
21 em. 
Mentions visits of Lancaster, Burne, Keeling 
and Sharpey, p. 3, 4. 
12,. 
4:3. NAPIER, Ed1.vard Hungerford Delavel Elers SAPL 
44. 
· Excursions in Southern Africa, including a 
history·of·the Cape Colony, an account of the native 
tribes !•• London, Shoberl, 1850. 
2v. illus., ports.: 18 em. 
van Riebeeck obtains eggs, p. 27 
Meerhoff' s appointment, p. 43 
Herry b2nished, p. 74. 
ALBERT, Victor, duke of Clarence and 'Avondale 
. The cruise of Her JVIajesty' s ship 17 Bacchanten, 
1879 - 1882; comp. from the private journals, 
letters and note.books of Prince Albert Victor and 
Prince George of 'Wales, '.1\Jith additions by John N. 
Dalton • • • London, Macmillan, 1886. 
2v. illus., plates, maps~ (l fold., vol. 1), 
plans (vol. 2), tables, diagrs. ~ 21~ em. 
A visit to shoot on Robben Island. Brief 
account ·of its ·leper establishment· and lunatic 
asylum; the rabbits, snakes and birds, p. 3 27 
vol. 1. 
SAPL 
45. ' RUSSELL, vJilliam Clark SAPL 
London, Chatto & Windus, A voyage to the Cape. 
1887. 
{Viy, 360 p. 19 em. 
A mention of the lighthouse, p. 178, '179. 
46. STRANGiVf..AN, Edvmrd SAPL 
Early French callers at the Cape. · Cape Town, 
Jut a, ( pr ef. 1936) . 
. Lvii~J, 2~3 .P. 
facs1ms., 21~ em. 
front., plates, ports., !T',aps, 
Lancaster's, de Beaulieu's, van Spilbergen's, 
Ta~hard's expeditions, p. 43, 52, 57, 58, 98. 
47. 
13. 
·DE KOCK, Victor 
By strength of heart fTravellers to the Cape 
before van RiebeeclS7 Cape Town, Howard Tirmnins, 
( pr ef. 1953 ) • · 
l16p. front. (col.), illus., plates, map, 
ports.} 26 em. 
Place of banish.rnent, p. 34, 35a. 
Beaulieu's description, p. 44 
Lancaster's visit, p. 52 
SAPL 
Seals, pen~1ins, sheep from Island, P• 54, 55, 95 
·Admiral Raymond's visit, p. 59 _ 
Terry's comprehensive account, . p. 60 
Sir Thomas Herbert's visit, p. o8 • 
van Spilbergen's visits, p. 84, 85 
Admiral Matalief's visit, p. 86 
-See also: Nos. 63, 70, 91, 108, 122, 123, 124, ·153, 175 
43. 
49. 
50. 
51. 
14., 
H I S T 0 R Y 
1. General history. and description 
AUTHENTIC narrative of the wreck of His Majesty's 
ship Sceptre ••• in Table Bay, Cape of Good 
Hope, Nov amber 6th, l 799. . • London, Thomas 
Tegg, ( 1809). 
28p. front. (fold. ) , 19 em. 
General description of "Penguin Isl&.nd 11 , p. 12. 
BAINES, Thomas 
Journal of residence in Africa 1842- 53 ••• 
Cape Town, Van Riebee ck society, .1961. 
v. plates, map (fold.), 22 em. (Van 
Riebeeck society publications no. 42) 
.. 
Brief description and story of the if dis appear-
ance11 of Robben Island during an ·earthquake in 
1810, p. 5, vol. l • 
BOESKEN, Anna Jacoba and others cornu. 
Drie eeue: die verhaal van oUSVaderland ••• 
Kaapstad, Nasionale boekhandel, 1952 -
5v. illus., ports., 24 em. 
Evacuation of Island in case of attack, p. 200 
vol. 1. 
Convicts; stones, p. 72, vol. 3. 
SAPL 
SAPL 
SAPL 
BOTES, Jac P J SAPL 
Robben Eiland (!£Die Naweek, 3 Jun. 1948, bl. 
22 - 23, illus.) 
General description; the church; tl1e light-
house. 
15. 
\ 
52. BOTHA, . Colin Graham JL 
53 ~ 
54~ 
55. 
56. 
History of law, medicine and place· names in the 
Cape of Good Hope. Cape Tovm, Struik, 1962. 
front., 24cm. (Collected [x], 324 p. 
works, vol. 2). 
.. 
Place of banishment, p. 47, 57, 134, 135 
Lepers, lunatics, etc, p.· 202, 204r 247 
General histo'ry an_d description, p. 275 
BUSCHING, Anton Friedrich SAPL 
Busching abregee dans les objets les moins 
interissans ••• Lausanne, La Societe typographique, 
1776 - 82. 
l2v. illus., 2 fold. plates (vols. l, 4) 19! em. 
Brief description, p. 66, vol. 10. 
BULPIN, T V 
Die verhaal van Robbenei+and (In Die Naweek, 
Jun. 22, 1950. p. 10 -ll, 23). 
A compreher1sive 'history. 
BULPIN; T V 
Skateilande om ons kus ( ~n Die Huisgenoot·; · 
7 Mei, 1943, p. 5). 
Early history. 
BURivr.AN, Jose Lion·el 
Peninsula profile: a guide to the fo.irest 
Cape • • • (Johannesburg), Nelson, 1963. 
'x, 197 p. plates, maps (on end-papers), , 
plans, 21 em. 
Place of banishment, p. 33 
Brie~ history, p. 60 
SAPL 
JL 
SAPL 
57. CAMERON·, Charlotte SAPL 
58. 
A woman's winter in Africa: a 26,000 mile 
journey. London, Paul, { 1913}. 
403 {2]p. · front.,· illus., maps, 22 em. 
Very comprehensive illustrated chapter: des-
cription, brief history, inhabitants, light-
house, p. 186 - 201. · 
CAPE of Good Hope. Archives 
Journal ••• by H. C. V. Leibbrandt. 
Richards, 1896, 1901, 1902. 
Cape Town, 
3v. 23 em. (Precis of the archives of the 
Cape of Good Hope). 
Copious references to the Island throughout the 
3 volumes. (see item no. 116). · 
SL 
59. CAPE of Good Hope. Archives pAPL 
Kaapse plakkaatboek; deel 1- 6 (1652- 1806); 
afgeskryf, persklaar gemaak, en van 'n register voor-
sien deur mej. M.K. Jeffreys en S.D. Naude ••• 
Kaapstad, Cape Times, 1944 - 51. 
6v. 20~ em. (Kaapse argief'stukke). 
Smallpox on board a Spanish ship, p. 106, 
vol. 5. 
60. CAPE TO\VN guide: illustrated, containing inform- SAPL 
ation of every character for visitors and 
residents ••• 4th ed. Cape Town, Dennis 
Edwards, [1904]. 
168p. illus., pl. 23~ em. 
C.omprehensiv e description and history, P.• 164, 
165. . ' 
Full description of lighthouse, p. 78. 
Description of the Island at the time, p. 92 
61. CAPE TOWN of today: lst, 3rd, 4th issues 
fbound tog~ Cape Town, Penny & Carozzi, 
John Thorn, [C. 1B9Y 
v. illus. em. 
General description, p. L9J (1st issue), 
14 (3rd i~sue), 12 {4th issue). 
SAPL 
62. COLLIER, Joy SAPL 
64. 
Portrait of Cape Town, written and illustrated 
by Joy Collier. (Cap.e Town}, Longmans, (1961). 
{Vy, 108 p. illus. 25 .em. 
Sheep, p. 6. . 
Rocks strewn with wreckage of ships, p. 46 
COLVIN, Ian D SAPL 
••• South Africa • • • • • London, Jack, /i909_}. 
xiii LI.Y, 3 2.8p. front. (col-.) , plates- (col.}, 
map. 201 em. (Romance of Empire series). . 
. ~ 
Seals, penguins .collected by Jourdain in 1607, 
P· 74 
English convicts condemned there in 1615; p. 76 
Place of banishment in 17th century, p. 99 
Grave of a Mohammedan saint, p. 1.72 
Mentioned as an anchorage, p. 187 
Place of banishment, p. 235 
COURLANDER, Kathleen 
I speak 
(1956). 
of .Africa • • • London, Robert Hale, 
255p._ front._, plates. 22 .em. 
General description and history, P• 29:, 3.0 
SAPL 
18. 
65. THE EARLY days of Robben Island - a rabbit and con- * 
viet settlement (In Cape Times, Dec. 10, · 193 0). 
66. ENGLEHEART, Clinton LP 
Robben Island LZonneblom, College press, l91Q7 
l5p. 21! em. 
A letter from Clinton Engleheart, Church of 
England minister on the Island: describes the 
people there, the work being done, the "misky · 
affair", and various church matters of the 
time. 
67. FAIRBRIDGE, Dorothea 
Lady Anne Barnard at the Cape of Good Hope, 
1797- 1802 ••• Oxford, Clarendon press, 1924. 
xiii, 343p. col. front. , plates (incl. 
ports.) , fold. fac sim. 23~ em. 
Mentions the smallpox victims landed on the 
Island, p. 119. 
SAPL 
19. 
68. GASKELL; -Kiko SAPL 
R0 bben Island (In South African Pan .. o.rarw, 
vol. 4, part 10, p. 13 -15, Oct, 1959, illus.) 
General description.:.:; brief history; 
Robert Murray's '\I'Tha1ing factory; lepers; 
shipwrecks; etc. 
69. GIBSON, Alan George Sumner, coadjutor bp. of Cape SAPL 
70. 
71. 
Tovm ed. · 
Sketches-of church work and life in the diocese 
of Cape Town • • • Cape Town, South African "Electricn 
printing and publishing co., (pref. 1900). 
102p. I plates, map, . 20 em. 
Comprehensive chapter on the religious history 
and church work in the Island community, p. 53-
59. 
GTE,, Stefanus Francois Naude 
Geskied.enis van Suid.,.A.frika (1652 - 1795) 
Stellenbosch, Uniwersiteits-uitgewers en boek-
handelaers, 1952. 
2v. 21 em. 
MataliefTs visit, p. 46, vol. 1. 
Birds, etc. taken from Robb-en Island because 
of scarcity of food, p. 58, vol. 1. 
SAPL 
GREAT BRITAIN. Hydro~raphic department SAPL 
Africa pilot, part 111; comprising the southern 
and eastern coasts of Africa from Table Bay to Ras 
Hafun • • • London, H. M.S. 0. for Hydrographic depart-
ment, Admiralty, 1939 -
24.1 
Jv. illus., plates, maps, tables, diagrs., 
2 em. 
General description; dangers; · light; 
signal; signal stations; anchorage; 
p. 47. 
fog 
landing, 
72. 
20. 
GREEN, Lawrence George 
The coast of treasure. 
Putnam, (Cl933). 
London, New York, 
269p. front., plates, 20~ em. 
Very comprehensive description and history, 
p. 159 - 167. . 
SAPL 
73. GREEN, Lawrence George SAPL 
74. 
75. 
A decent fellow doesn 1 t work: experiences of 
an easy going traveller in search of pleasure, 
interesting people and places, inside and outside 
South Africa with a little wisdom gathered on the 
way. Cape Town, Ho11Vard Timmins., 1963 • 
264p. plates (some col. incl. front.), diag. 
em. 
Very full description, p. 202 - 227. 
GREEN, Lawrence George 
Strange. Africa ••• 
(1938). ' 
London, Stanley Pe.ul, 
288p. front., plates.. 23 em. 
SAPL 
Lighthouse; brief d-escription of Island, p. 93,94 
Shipwrecks,·p. 142, 144 
llffa1.tioned in connection with lepers, convicts, 
lunatics, p. 211. 
GRESLEY, G F 
The early history of Robben Island (In Cape 
Illustrated Magazine, vol. 6, no. 2, Oct.-r895, p. 
47- 50. illus.). 
. SAPL 
76. THE GUIDE to Cape Town (illustrated); with inform- SAPL 
ation concerning Kimberley and Johannesburg. 
Cape Town, Argus printing & publishing co., 1890. 
,[iii}, 13lp. front • , pl • , . 16! em • 
Very comprehensive history and description, p. 109 -
112. 
;-·~ .. 
21. 
77. HAUSSMAN, Auguste SAPL 
Souvenirs du Cap de Bonne-Esperance.. Clichy, 
Loignon, 1866. 
78. 
79. 
so. 
[i], 348p. 
Brief description: lepers, place of detention, 
etc., ·p.52. 
HISTORY of Robben Island (l!! Cape Times, Sept. 1, 
1928). 
JAFF, Fay 
South Africa: our land, our people, 
Town, Howard Timmins, 1961. · 
143P• ill us. , ports. , 25 em. 
Cape 
SAPL 
Van Riebeeck's trip to the Island in 1652, p. 20. 
Beacons on Island in Van Riebeeck's time, p. h-4. 
KEET, Sukie SAPL 
Unie se oor sese eilandvesting ffiobbeneilanqj 
(In Huisgenoot, vol. 34, Sept. 16, 1949, p. 16- 19-t 
illus.) 
Brief history. 
81. KLIPPER, ~· SAPL 
. . IntroductJ. on to Robben Island. (In Commando 
I 
vol. 10) Jan. 1959, p. 6- 9, illus.). 
Brief history, description.· 
LA CROIX, A Pherotee de SAPL 
Relati.on universelle de 1 1 Afrique, ancienne et 
moderne •• • Lyon, Thomas Amaulry, 1688. 
4v. 
16 em. 
plates (some fold.), maps (some fold.) 
Brief description, p. 58. 
22-. 
LAIDLER, Percy W " 
The growth. and government· of Cape Town. 
Cape Town, Unie-volkspers, 1939. 
XV, 5 23p • illus., map (fold.) 
Sheep, p. 2 
Beacon, p. 22 
21~ em. 
Milk eellar, p. 28, 30 
Shipwreck, P• 34, 35 
Place of banishment, p. 46, 4 7, 57, 102, 223, 
301 and 16 
Pieter de Neyn' s poem on Robben Island, p. 52 
Vessels to a.YJ.d .from the Island, p. 60, 64 
Blue stone, p. 119, 251 
Brief description, p. 127 
Lighthouse, p. 280 
Kr am at , p • 3 2 5 
LAIDLER, Percy W 
A tavern of the ocean: being a social and 
historical sketch of c·ape Town from its earliest 
days • • • Cape Town, rJ!askevv Miller, ( pr ef. 195 2). 
LxV, 222p. front. , plates (fold.) , maps (on 
end -papers) 21 em. 
History, p. 5 - 7, 194, 195 
Cultivation of orange trees, p. 20 
Drownings, p. 47 
Convicts, p. 65, 174, 133 
11Disappearance 11 of Robben Island, p. 127 
First church, p. 157 
Pieter de Neyn's poem, p. 208. 
LEIPOLDT, Christian Frederic Louis 
Jan van Riebeeck~ a biographical study ••• 
London f8td~, Longmans, Green, (1936). 
xiv, 292p. front •. (port.) , plates, 22 em. 
Appearance of Island mentioned, p. 108 
Van Riebeeck almost drowned on expedition to 
Island, p. 119 
Suggested establishment of fort on Island to 
stop seal killers, p. 113 
Hottentots and Robben Island, p. 154, 199, 202 
Inspection of Island, p. 232. 
SAPL 
SAPL 
SAPL 
23. 
86. . LEWIS, Cecil SAPL 
Cape Town: t'reasures of the mother city· of 
South Africa, • • • by C. Lewis and G. E. Edwards. 
Cape Town, Speciality press, 1927. 
front. (col.), illus., 
Slate from the Island used in the Castle, p. 47 
Lepers contribution to the St. George's choir, 
P• 78 
LUCAS, Sir Charles Prestwood 
A hlstoric~- geography of the British colonies 
Oxford, Clarendon press, 1913 - 15. 
4v. maps, 19 em. 
A brief description, p. 10, vol. 4, pt. l, 2 
Rabbits on the Island, p. 80, vol. 4, pt. 3 
Brief description, p. 120, vol. 4, pt. 3 
SAPL 
• • • 
88. LUMSDEN, J SAPL 
Island of lavvbr eakers, lunatics and lepers (In 
Nongquai, vol. 39, Mar. 1948, p. 371- 72). --
History; brief description of appearance; 
church; kramat; escapes from convict station; 
industries; lighthouse. 
LUM:SDEN, J 
Little Island in Table Bay. 
vol. 15, May, 1950, p. 406- 7, 
(In Iscor News, 
illus.) 
General description, brief history. 
90. MAIS, Stuart Petre Brodie 
Round Africa cruise holic~ay. 
Redman, (1961) . 
London_, Alvin 
264p. plates, map (fold. at back) 21} em. 
"A second Alcatraz"; rabbits, p. 146 
SAPL 
SAPL 
• 
91. 
24. 
rtENTZEL, Otto Frederik 
A geqgraphic al and topographical description 
of the Cape .of Good Hope; tr. from the German by 
H. J. I\fandelbrote • • • Cape Town, Van Riebeeck 
society, 1921 - 44. 
3v·. 21 em. (Van RiE-beeck society public-
ations nos. 4, 6, 25). 
Vol. 3 tr. fromthe original German byG.V. 
Narais and Dr. J. Hoge, rev. and ed. v-Jith intro-
duction and footnotes by H.J. IJiande.lbrot;e. 
SAPL 
Anchorage for early Portuguese travallers, P• 39, 
vol. 3 \ · 
Description•of the Island, p. 75, vol. 3· 
Provides shelter from win~, p. 76, vol. 3 
Sea-shrubs, shells , etc. p. 140, vol. 3 
Salaries of officials on the Island, p. 58, 
vol. 3 
92 • IVIOODIE , Donald SAPL 
Specimens of the authentic records of the colony 
of the Cape of Good Hope, relative to the aboriginal 
tribes to which is prefixed an inquiry into the justice 
and expediency of publishing the remaining portion of 
those records • • • Cape Town, Robertson, 1841. 
Various paging. 26 em. 
Contains copious references to the Island. (See 
it em no. ) 
93. NOODIE, Graham . SAPL 
Robbeneiland (In Huisgenoot, vol. J2, Nov. 21, 1947 
94. 
p. 21 - 3, illus.r-
Generaldescription; appearance; old relics of 
early history; history; officials; l~pers. 
IVIOR TON, Heriry Canova Vollam 
In search of South Africa. 
( 1948). 
London, Methuen, 
xiii [i], 368p. front. , photos. , maps~ l8!cm 
SAPL 
A visit to the Island. Brief history, p. 47 - 50. 
95. 
25. 
THE ORIENTAL navigator: or, New directions 
for sailing to and from the East Indies 
London, Lawrie and Whittle, 1794. 
xiv, 590p. 28 em. 
••• 
Navigational directions in and out of Table 
Bay { npenguin n or Robben Isle) 
96. PAST and future of Robben Island (In Cape Times, 
Nov • 7 , 193 4) . 
97. PEACEY, B . 
Ons interessantste eiland (In 
vol. 42, May 19, 1961, p. 24 - 9--
col. )). . 
History. 
Huisgenoot , 
illus. , ( some 
SAPL 
JL 
98. PLAYNE, Somerset comp. SAPL 
Cape Colony (Cape Province), its history, 
commerce, industries and resources; cornp. and ed. 
99. 
100. 
by Soriferset Playne • . • London, Foreign and 
colonial compiling and publ~shing co., [Cape To;,-vri}, 
Juta, 1910 - 11. 
illus., ports., map 9 30~cm 
Brief outline of history, p. 272 
ROBBENEILAND (In Justitia, vol. 3, part 4, 
July, 1963 ,p. 30 ":' 31). · 
Brief his tory, ge.11eral de scri.pti on 
ROSEN'IlLAL, Eric 
Encyclo~aedia of southern Africa ••• 
Warne, ( 1961 J 
London, 
viii, 600p. col. front., illus., plates 
(incl. maps & 9 col.), 20 em. 
General description and history, p. 437 
SAPL 
SAPL 
26. 
,-.--- - . 
101. · ROSS, Louisa Grace 1846 - 1885 SAPL 
Life at the Cape a hundred years ago, by a 
Lady; ~1th contemporary illustrations selected from 
the v.ork of Thomas Bowler. Cape Town, Struik, 1963. 
{vijJ, ll9p. plates (incl. front.) 24 em 
Mentions walking stick carved by prisoner, p. 
Information on the authoress dis covered after 
publication of the book appears in a pamphlet 
Edna BradlovJ which is included \vi th the book. 
authoress' part played at Robben Island where 
husband was surgeon superintendant from 1884 
1889 is described very fully in this pamphlet. 
107. 
the 
by 
The 
her 
102. · SJ.\.1ITH, Cicely Fox SAPL 
103. 
All the vvay round: sea roads to Africa. 
don, Michael Joseph, (1938). 
2B4p. front., plates, 22 em 
History and description, p. 71 - 4. 
SOUTH AFRICA. Archives 
••• Kaap, No.1- Kaapstad, Kantoor 
Lon-
van die Hoofargivaris, publikasie-afdeling, 1957 -
v. 27 em. ( Suid-Afrikaanse argi efstukk e) 
Vols. 1, 2, 3 and 4 contain many references to 
the Island, covering convicts, fauna, shells, 
signals, trees, penguins, vegetables, livestock, 
officials and cannons. 
SAPL 
104. THE SOUTH AFRICAN almanack and reference book, 1911 -SAPL 
1912: the national South African chronicle, 
gazetteer and year book; comp. and ed. by 
Ernest Glanville • • • Cape Tov..m, Argus printing 
and publishing co., 1911. 
'L1x_l, xiii - xxxii, 864p. plates, maps {fold.) , 
tables, 21 em. 
General description. Mentions movement to 
remove lepers from the Island, p. 400. 
105. 
106. 
107. 
108. 
27. 
SPEIGHT, 1{ L 
Robben Island keeps in the news (In Nongquai, 
vol. 34, Jan. 1943, p. 29- 30). - · 
Brief history; strategic importance; light-
house; ship\l,;rrecks; industries (quarrying and 
dairying). 
SPILHAUS, Margaret vfuiting 
The first South Africans and the laws v-Jhich · 
governed them; to which is appended the diary of 
Adam Tas. Cape Town, Juta, (1949). 
fViiy, 284p. front. (fold.), plates, maps 
(on end-papers) 21~ em. 
Rabbits and pasturage, p. 12 
Signals (flags and cannons) , p. 140 
Place of detention, p.· 206 
TAIT, Barbara Campbell 
Cape cameos: (the story of Cape To~n in a 
new way). Cape Town, Stewart, (pref. 1947). 
263p. front. (fold. map) , ill us. 21~ em. 
Comprehensive chapter including history, 
p. 164 
THEAL, George Me Call 
Compendium of South African history and 
geography • • • 2nd ed., revised and enlarged. 
Lqv_edale, Institution press, 1876. 
viii, 216, iv, 208p. diagrs. 21 em. 
Lighthouse, p. 4 pt. 1 
Short description, p. 9, pt. 1· 
Lancaster's visit·, p. 35, pt. 1 
Place of banishment, p. 36, 64, pt 1 
Place of banishment, p. 23, 36, 37, 38, 58 
pt. 2 
SAPL 
SAPL 
SAPL 
SAPL 
28. 
109. TrlEAL, George Wlc Call SAPL 
History of Africa. south of the Zambesi, from 
.. ,-the settlement of the Portuguese at Sofala in Sept-
. ember, 1505, to the conquest of the Cape Colony by 
the British in Sept ember, 1795. London, Allen & 
Unvd.n, (1916). 
Jv. map., pl. 21! em. 
The three volumes contain copious references to 
Robben Island. 
110. THEAL, George Me Call SAPL 
Hist:ory of South Africa from 1795 to 1872 with 
15 maps and charts in 5 volumes. London, Allen & 
Unwin, (1926). 
v. 22 em. 
Removal of leper asylum to _the Island, p. 245, 
vol. 2. 
Construction mf light house on the Island, p. 10, 
· fol. 4 
111. THEAL, George Me Call SAPL 
History of South Africanunder the administration 
of the Dutch East India Company /1652 - 1795/ 
London, S~mnenschein, 1897. 
2v. fold. maps. 21~ em,. 
Birds, eggs, penguins, etc. p. 23, 
Sealskins and oil, p. 39 
Shells for lime, p. 34, 141, 145 
Sheep,·rabbits, partridges and pheasants 
placed on Island, p. 39, 394 
Sheep, p. 87, 94 · 
Rabbits and snakes, p. 126 
Preparation for abandonment, p. 200 
Escape from the Island, p. 210 
Van Meerhoff, p. 155; 16o 
A place of banishment,-p. 83, 167, 168, 
218' 234 . 
vo1. 1 
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112. THEAL, George Me Call SAPL 
113. 
Records of the Cape Colony: copied for the 
Cape government from the manuscript document-s in 
the public record office, London. Cape Town, 
Govt. printer ~ZJ, 1898 - 1905. 
v. illus. 21 em. 
Contains copious references to the Island. 
'IORRANCE, Hugh 
Cape Town in 1823. Glasgow, Maclehose, 1909. 
22~ em. 
Brief description, p. ~-
SAPL 
114. TROTTER, ~· Alys Fane SAPL 
Old Cape Colony: a chronicle of her men and 
houses from 1652 to 1806. Cape Town, Maskew Miller, 
0928]. 
320p. front. (port.), illus., ports., map. 
em. 
Rabbits, sheep on the Island, p. 86 
Furrniture carved by prisoners, p. 205 
Shipvrrecks, p. 234 
115. VM1 DM~, Pieter 1621 - 1706 SAPL 
Beschryvinge van de-oostindische Compagnie •.• 
's-Gravenhage, Nijhoff, 1927. 
v. 27 em. ( Rijks g-eschiedkundige publica-
tiin, nos. 63, 68, 74, 76, 83, 87). 
Signals, p. 682, -68}, 699, 528 - 30, vol. l, 
pt. l. 
Seals, p. 496, vol~ l, pt. l 
Instructions for ships, p. 521, 525,- vol. l pt. l. 
116. VN:J RIEBEECK, Jan _ SAPL 
Journal of Jan Van Riebeeck; ed. and with an 
introduction and footnotes by H.B. Thorn .•• Cape Town, 
Balkema, for Van Riebeeck society, 1952- 9. 
3v. fronts.{ports), plates, maps, facsims. 25 em. 
Index in vol. 3 II'Jit h copious references to Van 
Riebeeck' s dealings v-Jith Robben Island. 
30. 
117. VAN '101\IDER, Izak W SAPL 
Van Rie beeck se stad. Kaapstad, Juta, (1950) 
{Xiy, 255p. front. (col.) , plates. 22 ern • 
· Gomprehensi ve account of Island 1 s his tory , P· 243 - 6 
118. A VISIT to Robben Island (In Cape monthly maga- SAPL 
zine, vol. 6, Sept. 1859, part l, p. 187 - 192.) 
History; general description. 
119. WALKER, Eric Anderson 
A history of Southern Africa (3rd ed.) 
London fet~, Longmans, G~een, (1957). 
xxiv, 973p. maps. 2l~cm. 
Van Riebeeck 1 s sheep, p. 39 
Shells for lime, p. 44 
Place of banishment; P• 46, 118, 185, 239 
SAPL 
120. WELLS, Arthur Walter SAPL 
121. 
South Africa: a planned tour of the country 
today • • • London, Dent, (1947). 
xiii, 434p. 
19 em. 
front., plates, 3 2 ~maps (col.} 
Swimmers to Robben Island, p. 17 
nisland of sorr01."7": a general description and 
history, p. 19-20. 
v'JELLS, Arthur Walter 
Southern Africa: to day and 
(rev. and reset) London,. Dent; 
(1956). . 
yesterday •.• 
New York, D~tton, 
xii, 499p. front;, plates, maps. 21 em. 
SAPL 
A Short resume of the Island's history, p. 15, 16. 
122. WIGHT, J H 
Robbeneiland (In Kommando vol. 8, pt.·3, 
Mar. 1957, p. 42- ~ illus.), 
History; well-known visitors to the Island. 
SAPL 
31. 
123. VVIL..MOT, .Alexander SAPL 
124. 
History of the colony of the Cape of Good 
Hope from its discovery-to the year 1$19 by 
A. VJ'ilmot • • • from 1$20 to 1$68 by the Hon J. C. 
Chase. Cape Town, Juta, 1869. 
iii ' 53 Op • ' XV i i p • 22~ em. 
Possible Portuguese attempt to form a settle-
ment on the Island soon after 1522, p. 19 
Lancaster's visit to the Island in 1591, p. 20 
Van Spilbergen's visit in 1607, p. 23 
v.JILMOT , Alexander SAPL 
The history of South Africa; intended as a 
concise manual of South African history for general 
use, and as a reading book in schools. London, 
Kegan Paul; Cape Tovm, Juta, 1901. 
xii, 247p~ 19 em. 
~over title: Manual of South African history. 
·Admiral Ivlaak1of' s visit, p. 31 
D. E. I.C's attempts to establish a penal sett1e-
m e nt , p • 31 , S 3 • 
See also: Nos. 9, 11, i2, 15, 16, 17 20 21 23 
' ' ' ' 
25, 26, 29, 34, 37, 43, 176. 
125. 
126. 
32. 
2. The Island as a place of detention 
BEYERS, Coenraad 
Di~ K~~se petriotte, 1779 - 1791. 
Juta, Ll93 Qj. . . 
Kaapstad, 
xvii, 260p. 21~ em. 
Work of convicts on Island, p. 24 
Chinese, Javanese and other convicts, p. 33 
Banishment to the Island, p. 49 · 
BIRD, William Wilberforce 
State of the Cape of Good Hope in 1822 ••• 
ed. by H.T. Colebroke. London, Murray, 1823. 
xi, 377p. · 2 maps ·(fold.)) 20~ em. 
A place of confinement, p. 22, 250, 263 
Protection afforded by the Island to Table 
Bay, p. 132 
Quails, p. 161 
SAPL 
SAPL 
127. BOTHA, Colin Graham SAPL 
A brief guide to the various classes of documents 
in the Cape archives for the period 1652 - 1806. 
Cape Town, Cape Times, 1918. 
vii, 85p. facsims. 24~ em. 
Cone erning per sons condemned to the Island, 
P• 38 
128. BOTHA, Colin Graham SAPL 
General hi story and social life of the Cape of 
Good Hope. Cape Tovm, Struik, 1962. 
b-J, 324p. 
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